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Procès-verbal de l’Assemblée générale
annuelle de la S.H.C., tenue à l’Université
Queen’s, le 4 juin 1991.
1. L’ouverture de l’Assemblée a lieu à
17h30 sous la présidence de monsieur Ed
Rea.
2. Le président demande à l’Assemblée
d’observer une minute de silence à la
mémoire des membres décédés au cours
de l’année: Monseigneur Albertus Martin,
évêque de Nicolet; Howard Palmer;
Eugène Forsey, ex-député fédéral; John
R.N. Palmer, maire de la ville d’Orillia; S.
Alex Saunders; Dorothy E. Long; Ester
Clark Wright.
3. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
(Linda Kealey/Greg Kealey).
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lettres de deux pages ou moins, dacty­
lographiés à double interligne et portant 
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4. Le procès-verbal de l’Assemblée géné­
rale annuelle tenue à l’Université de Victo­
ria, le 28 mai 1990 est adopté à l’unani­
mité. (Cornélius Jaenen/Graeme Wynn).
5. Rapport du président
L’année 1990-1991 fut réussie mais elle ne 
fut pas de tout repos. La poursuite judici­
aire engagée contre certains de nos 
membres en rapport avec leurs activités 
professionnelles fut sans doute l’un des 
événements les plus difficiles. Suite à la 
demande des membres poursuivis et 
après avoir déterminé, selon les procé­
dures, le bien-fondé de la demande, la 
S.H.C. accepta de fournir une certaine 
forme d’assistance, par l’intermédiaire de 
notre fonds de secours. La cause n’a 
toutefois pas encore été portée devant les 
tribunaux.
Depuis la dernière Assemblée générale, la 
S.H.C. a été choisie pour être l’hôte du 10e 
Congrès international des sciences 
historiques qui aura lieu à Montréal en 
1995. Ce congrès attirera des milliers 
d’historiens en provenance du monde 
entier et sera d’une importance majeure 
pour la profession. Il servira entre autres à 
faire connaître et à stimuler la recherche 
dans tous les domaines de l’histoire.
Du côté des activités de la Société, le 
président annonce la parution du répertoire 
des membres qui sera disponible dès 
septembre prochain. Il informe également 
l’Assemblée que le comité qui avait été 
chargé de travailler sur le statut profes­
sionnel des femmes en histoire a officielle­
ment reçu le titre de portefeuille permanent 
de la S.H.C.. Les différents comités ont 
poursuivi leurs activités de lobbying auprès 
du gouvernement, des agences distribuant 
les fonds de recherches et de diverses 
institutions. Les principaux problèmes qui 
ont retenu l’attention des membres impli­
qués dans ces comités sont les droits 
d’auteurs, la loi sur l’accès à l’information 
et les décisions politiques ayant trait aux 
musées et aux archives. Un nouveau 
Comité de l’informatique a également été 
créé dans le but d’assister la Société dans 
ses efforts de lobbying. Pour terminer, le 
président rapporte que la Société a 
procédé au travail régulier de secrétariat et 
de soutien aux membres.
6. Rapport du trésorier
Serge Bernier explique pourquoi la vérifi­
cation comptable annuelle des livres n’a 
pas été faite. La Société bénéficiait aupa­
ravant des services d’un comptable qui 
exécutait bénévolement l’audition des 
livres. Depuis le départ du comptable il a 
été impossible de trouver quelqu’un qui 
acceptait de faire le travail d’une façon 
bénévole. Il faudra donc songer à deman­
der les services d’une firme comptable et 
la payer aux tarifs en usage.
La Société accuse un surplus budgétaire 
pour l’année 1990-1991 de l’ordre de 
33 285 $.
Le trésorier mentionne que la politique de 
remboursement des frais de voyage 
fonctionne bien malgré quelques retards 
dans la soumission des demandes de 
remboursement. Il informe l’Assemblée 
que ce type de dépense gruge une part 
importante du budget annuel. En prévision 
du congrès de l’an prochain, qui aura lieu à 
Charlottetown, une partie des sommes qui 
proviennent du CRSHC ont donc été mises 
de côté, car ce congrès risque de faire 
augmenter considérablement les 
dépenses.
Le trésorier demande s’il y a des ques­
tions. Aucune n’est soulevée.
7. Rapport du Comité des mises en
candidature
En l’absence d’un représentant du Comité, 
le président fait rapport. Le Comité des 
mises en candidature était composé cette 
année de Ernest R. Forbes, Louise 
Dechêne, Terry Copp et Barry Ratcliffe. 
Une liste de neufs candidats a été produite 
pour combler les postes vacants au 
Conseil et une autre de quatre personnes 
pour le Comité des mises en candidature.
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A partir do ces listes, quatre personnes 
pour le Conseil et deux pour le Comité des 
mises en candidature devraient être élues.
Le Comité recommande que Veronica 
Strong-Boag soit retenue comme candi­
date à la vice-présidence pour 1992-1993. 
Pour respecter les règles de mises en 
candidature, monsieur Ed Rea demande à 
l’assemblée si il y a d’autres propositions. 
Aucune n’est soumise.
Le président remercie les membres du 
Comité pour leur travail.
8. Prix
Les prix de la Société sont décernés à 
leurs récipiendaires. Le président 
demande au responsable du Comité des 
prix, monsieur Graham Wynn, de bien 
vouloir annoncer les prix d’excellence de la 
Société.
Le prix John A. Macdonald, courronant le 
meilleur ouvrage publié durant l’année 
1990, est octroyé à Joy Parr pour son livre 
The Gender of Breadwinners: Women, 
Men and Change in Two Industrial Towns, 
1880-1950. Une mention honorable est 
aussi attribuée à Eric W. Sager et Gerald 
E. Panting pour Maritime Capital: The 
Shipping Industry in Atlantic Canada, 
1820-1914.
Le prix Wallace K. Ferguson visant à 
honorer le meilleur livre d’histoire non 
canadienne est décerné à Elizabeth 
Rapley pour son livre The Dévotes. 
Women and Church in Seventeenth 
Century France. Les membres du jury ont 
aussi accordé une mention honorable à 
lan K. Steel pour Betrayals. Fort William 
Henry and the “Massacre”.
Le président annonce que le prix pour la 
meilleure thèse en histoire canadienne 
sera décerné pour la première fois cette 
année. Le président demande à madame 
Catherine Craig-Bullen de bien vouloir 
annoncer le récipiendaire du prix. Le 
premier prix John Bullen est décerné à 
Tina M. Loo pour sa thèse intitulée “Law 
and Authority in British Colombia, 1821- 
1871”. Une mention honorable est attri­
buée à Royden Loewen pour sa thèse 
“Family, Church and Market: A History of a 
Mennonite Community Transplanted from 
Russia to Canada and the United States, 
1850-1930”.
Le président du Comité des prix régionaux 
est prié de venir annoncer les récipien­
daires des prix concernés. Neuf certificats 
de mérite régionaux sont attribués aux 
personnes, groupes et institutions suivants 
en reconnaissance des efforts remar­
quables qu’ils ont déployés en faveur de 
l’histoire locale ou régionale: pour les 
provinces de l’Atlantique, W. Gordon 
Handcock pour Soe longe as there cornes 
noe women: Origins of English Settlement 
in Newfoundland et la Société historique 
Nicholas-Denys, Shippagan, Nouveau- 
Brunswick; pour le Québec, André 
Beaulieu et Jean Hamelin pour La presse 
québécoise des origines à nos jours et 
l’institut québécois de recherche sur la 
culture pour son programme Les histoires 
régionales; pour l’Ontario, Joy Parr pour 
son livre The Gender of Breadwinners: 
Women, Men and Change in Two Indus­
trial Towns, 1880-1950 et la Ontario 
Genealogical Society, Toronto; pour 
l’Ouest et les Territoires du Nord-Ouest, 
Sarah Carter pour Lost Harvests: Prairie 
Indian Reserve Farmers and Government 
Policyet la Eagle Creek Historical Society 
pour The Bents Bear Hills Project; pour la 
Colombie-Britannique et le Yukon, Cyril E. 
Leonoff pour An Enterprising Life: Leonard 
Frank Photographs, 1895-1944 et la Yukon 
Historical and Muséums Association 
(YHMA).
Le prix Hilda Neatby, décerné au meilleur 
article en histoire des femmes publié en 
cours d’année, est remis par Linda Kealey, 
présidente du Comité canadien des 
femmes en histoire, à Marie-Aimée Cliché 
pour son article "L’infanticide dans la 
région de Québec (1660-1969)”.
Pour plus de détails sur les ouvrages 
gagnants, veuillez consulter l’article sur les 
prix publié dans ce numéro.
9. Résultats des élections
Le résultat des élections est annoncé: 
Phillip Buckner est élu vice-président, 
Margaret Conrad et Linda Kealey sont 
élues au Comité des mises en 
candidature. Donna T. Andrew, Naomi 
Griffiths, Tim LeGoff et Marlene Shore sont 
élus membres du Conseil.
10. Ed Rea remet la présidence à Gail 
Cuthbert Brandt. Celle-ci remercie l’ancien 
président pour le travail qu’il a accompli 
pendant son mandat. Elle se sert 
également de l’opportunité qui lui est 
offerte pour remercier les conférenciers 
invités, monsieur Jean-Pierre Wallot et 
madame Alison Prentice; les membres 
sortant du Conseil: John Weaver, Gérard 
Bouchard, Dianne Newell et John Reid; 
Cornélius Jaenen, ancien président et 
John Lutz, secrétaire de langue anglaise 
pour leur travail assidu; Christopher 
Crowder, président du Comité du 
programme, qui a accepté la lourde tâche 
d’organiser le présent congrès. Elle 
informe finalement l’assemblée du départ 
de la responsable du bureau, Lyne St- 
Hilaire Tardif en lui souhaitant toute la 
chance possible dans son nouvel emploi, 
au nom du Conseil et de tous les membres 
de la Société.
11. L’Assemblée est levée à 18h20. 
(Denise Rioux/John Lutz).
Notes d’archives
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a de multiples responsabilités. Quand 
demande lui en est faite, il évalue sur 
place les archives ou futures archives et 
donne son avis sur la façon de résoudre 
des problèmes d’ordre professionnel et 
technique. Il présente des conférences à 
des groupes communautaires ainsi qu’à 
des institutions travaillant à la sauvegarde 
du patrimoine. Il donne par écrit des 
conseils et organise, autour du thème des 
archives, des rencontres et des groupes 
de consultation. Il peut également fournir 
des renseignements sur l’ensemble des 
dépôts d’archives situés en Ontario. Enfin, 
il anime des groupes de discussion portant 
sur des questions précises reliées à 
l’archivistique. Vous pouvez communiquer 
avec Owen Cooke à l’adresse suivante: 
Archives Advisor, Ontario Council of 
Archives, Box 273, North Gower, Ontario, 
KO A 2T0. Tél. (613) 489-2286.
